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tral French 	 Central French
 
!"#$%&'()*+ prestige,-./&01
2-.34 (Burnley 1992: 42632) 1356789:
!"#$;<=>?@ABCDEFG&FFGF-&(.
	HIFJKLM&( (Burnley 1992: 427) HIFN
OFP	 OEF-.Q>RSTUV-&G	 (
W cultural borrowing XYZV[P2 \]^#PV-.
!"#$ZV (ex. tenserie)3_G2	 `aP	 HIF vocab-
ulary gap bcPFG	 stylishFdefc cultural innova-
tion g;h+ijfk &!"#$ZVlm3n(
(Burnley 1992: 42930)
opP	 qrs.NOqP	 G Chaucer 
1356 rqt.uAv;wxq3ZVyzU{
_|}~LU  BurnleyUHI!"#$
)*qP prestige language&0c./P2	 uAv;
P'fc >$ .;P!"#$
ZV(~3.(  2	 uAv
;'(P  TUmerci gmercyk 
&U.(
wx 1356 ¡	 =n/¢£¤AB/ g¥¦q§
a/¨Uk P=. Ancrene Wisse g©AWk ªH« Katherine
Group Texts g© KGk XYuAv;P2 AW¬(&	 The
Ancrene Wisse: A Four Manuscript Parallel Text, Vols. I and II(
H	 lU 4¬­o%®¯U ­o	 1356 
r¨U Corpus­o g©Ak	 Cleopatra­o g© Ck	 Nero­o (N)
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 V 13 ! (A, C, N)"#$%&'())*+
,"-().(/ KG01 Seinte Katerine 234 SK5 Seinte
Marherete 234 SM5 67 Seinte Iuliene 234 SJ5  3089:";
<=(/ SK01 Bodley ! 234 B5 Royal ! 234 R5 6
7 Titus ! (T) 3 !" SM67 SJ01 Bodley !




BTUV WABTX %YZ 2[\ 18]^[\ 19]^_`G
Habcd 2efGH B5 GH\ghij5 "k'(/
1.  	

Christian Kay " directorlmn.opVA1(Historical The-
saurus of English 234 HTE5 qr!stu.vwxA1(.
22009]yz{vw j| Historical Thesaurus of the Oxford English
Dictionary5 }~< HTE Online l.
xA1(/ WNDAX "' Pity/compassion1
OSxA1 OEUVModE1VA
 130| 25 .]xA1(/ )AVUV 
 ¡VA( WX¢£mercy¤¥"%Y
'(/ mercy¢£4¦'(6 25§5 WD(¨UV©VA(ª
«N«¬ 2!A­l®1¨¯l5X D  W°UV9*





















































6$7 mildheortnesse, mildeschipe A33r09 /89:%;
3 )*<=>	?@ MED 	mercy'9AB
C' 	DAE tenderness /FCG
	?5 H grace, charite*I8J  KLM#  KN# 
%/FC' 14  Vernon)*	 merci9:%<=	




Bodley Royal Titus (SK) Corpus Cleopatra Nero Vernon
milce (OE) 9 7 2 9 8 8 1 26
ore/ar(e) (OE) 0 0 0 12 9 10 4 35
mildheortnesse (OE) 0 0 0 1 0 1 1 3
mildeschipe (OE) 1 1 0 0 1 0 0 1
merci (OF) 8 8 0 13 12 14 17 56
pity (OF) 0 0 0 0 0 1 0 1
grace (OF) 0 0 0 0 0 0 1 1
misericorde (OF) 0 0 0 2 0 0 2 4
charite (OF) 0 0 0 0 0 0 1 1
reowWe (ON su$x) 3 3 0 11 7 8 8 34
reowfulnesse (OE) 0 0 0 1 1 1 0 3
Total 21 19 2 49 38 45 33
 83 
	
  1  reoWe,
reowfulnesse  












0D !E OEDF “Mercy, clemency, forbearance, favour.”
3
 (milce 1.) 2!2! OE G '	
H
I3J!> (Bosworth-Toller, Anglo-Saxon Dictionary, milts I.)
ME !K ore, grace, merci!L milce and ore, milce and merci
MN8>M01OPQ
 !"=J (cf. MED





8E[ esteem, regard, respect \]^ _`a 3b  =
. 2 678
9:4)
milce (OE) OEcd a1300
ore/ar(e) (OE) OEcd 1500
mildheortnesse (OE) OEcd a1300
mildeschipe (OE) a1225cd a1400
merci (OF) a1225c
pity (OF) 1225cd 1613
grace (OF) 1295cd 1867
misericorde (OF) a1315cd 1705
reowfe (ON su#.) c1175c archaic in ModE
reowfulnesse (OE) a1225cd c1557
 84 
honour  	 reverence, respect 
 favour 
mercy, help  	  (OED ore)  
ME!"#$%&' de grace()*+, thin ore -./






misericordZE['\]*+ OEG7 1400^GF 4B_*
+F6,`!a, MED!" 1213RSGFb Bc5*+
F6, 1250^d" 1400^ Northern Verse Psalter G7 2B`
!a, Vef 13801400^ g7+,mildheaortnesse 1B 2 1
hi " @jk5Bl1kNm?N,
2.4 mildeshipe
WX"V5!a, no'C   12251400^lpqrs
tuv5Bg7+,'!a, ?"wxymild8"ymilce
z{| -ship }I7+['!a,6 (OED s.v. mildship, MED
s.v. mildeshipe) f~!"KG2B (SM B22v13, R42r10), AW 1B
Cef g7+, 6+?B 	 ? 
* (gentleness)	 13,?I,B!a, o'
ef$Y&& BP'G7 ABP'	 
J Kubouchi and Ikegami (2005)Kc53,
(1) SM (BBodley, RRoyal, rrecto, vverso, /the end of the
line)
B 22v123, R 42r0910
 85 
B lowse / me lauerd ut of ¿e liunes muW & mi meoke mild/
schipe
R leo’w’se me lauerd ut of / ¿e liunes muW . ant mi meoke milds-
chipe
ModE: Release me, Lord, out of the lion’s mouth, and my mild
meekness (from the horns of the unicorns.) Savage and Watson 292)
(2) AW (bsecond column)
A 33r089, V 377rb656
A Sone se he / leoseW mildheortnesse ;
C sone se he leoseW mildeschipe.
N so sone so he his mildheort-/nesse vorleoseW ;
V Sone so he leue¿ myldehert-/nesse ;




   !"# $ %&&"'()*	+,
-"	./"0 1	+ OED"234567
I. Senses relating to clemency or compassion.
1.a. Clemency and compassion shown to a person who is in a position
of powerless or subjection, or to a person with no right to claim to
receive kindness; kind and compassionate treatment in a case where
severity is merited or expected, esp. in giving legal judgment or
passing sentences.
b. spec. Forbearance, compassion, or forgiveness shown by God ( or a
god) to sinful humanity, or to a particular person or soul.
89 :;<=>8 (OF) merci, mercit  favour, mercy,
 86 
thanks 	
merce¯dem, merce¯s  
	 
 	
 (ML)  	!"#$
	%& '(  mercy)*"+, OED
-./012 HTM Online, OED, MED3456 12257 8
69:;<+=+ MED45>6 “Lauerd, have merci of us” (Lam-
beth Homilies (a1225 (? late OE))) ?@	 9:A
B6









 pite´PG 8E.	QGNEE3 R4 piteSG
 TU D+E=+ 9:686HD
OED6VWX,	YZ=+[
I.1. The disposition to mercy or compassion; clemency, mercy, mild-
ness, tenderness. Now only as in sense 2b.
2.a. to have (also take) pity.
2.b. Tenderness and concern aroused by the su#ering, distress, or
misfortune of another, and prompting a desire for its relief; compas-
sion, sympathy.
\;G TU TU]  ^E@ I_ 	`aE=9:
DbP3+, cW OED I.1d 45>6AW
Nef3 VW	!&X,	 Aef Cef%g&
hi	69EP+
(3) A 99v1920
A æe o¿er is heorte ¿eawes . Deuotiun . / Reowfulnesse . Riht
 87 
luue . Eadmodnesse .
C æe oWer his heorte ¿eawes . diuo/ciun reufulnesse
luue edmodnesse .
N ¿et o¿er ¿ing is : heorte ¿eauwes . deuo/ciun . reoufulnesse .
merci . pite of heorte . luue . edmod/nesse .




 grace   
 (cf. OED grace 15. MED grace 1.(e))! "#$	
gratia %&' ()  *' OF graˆce "+,-, 
! MED1.(e)# Seinte Katerine.  /01
2! MED1.(a)AW A34 ./#' %& " 
 ""56! 78' AW#' 9:-
 ;<=*  grace>?/0@!
2.8 misericorde
misericorde AB' C8'   ! AWD>?"
E OF.0' "#AFDGE$	mis-
ericordia! HI#9J#K"+,! 9J#' LM
NOP' LMQPRS' TUVWXYZ8[8\]^_`
 ab* c, "de*..H"0d+fghi+Dj








 !"# $%& '()* +, -
.merci/012 HTE Online'34*
565 AW A789:N7misericorde V7 charite;
<=>)*? 1?@)*A BCDE5F 13G
A
(4) AW (aHﬁrst column, IHword division)
A 70r078, V 384ra2728
A aef ha ne luuede me ;nalde ha nawt / warni me i miseri-
corde.
C aef ha ne luuede / me nalde ha naut warne me in inImi/ne
gulte
N aif heo ne / luuede me ;nolde heo nout warnen me . in miseri-
corde .
V aif heo ne / louede me . nolde heo not warne me . in so
gret charite .
(Mod. E: if she did not love me, she would not warn me out of pity.
(White 120))
2.10 reowWe
compassion, pity, mercy JK&L M*N -.O ()*
8P (cf. OED ruth1., MED reuth (e 1.(a)), MEQR)*AST
UV (base) OEWX hre¯owan ‘to grieve’ P 
*YZ[X\R
]^_ -th(-¿) `aA'b* Ac5 OED8]^_
d ONef hryggWghijb*8P MEDf\
ON5 kl Lambeth Homilies (MED a1225 (?OE))b*






   




9 “compassion, pitifulness, mercy” !"# (cf. OED rue-
fulness 1. MED reufulnes(se)	MED$#: reufulnes(se);7< Hali
Meidenhad (c1225 (?c1200)) =#>!AW A99v20?@"#
!	 '' !"#!< 16A	
3. KGAW pity, compassion	

3.1 KG
 1B$% 'KG !"#!< milce,
reowWe, merci 3	 CD ?EF&! G HIJK 
LM!<milce, merci NOPQ R# SM!< reowWe
 !"#T9 UVWX3#!	 A TitusYZ ?E< 2?
 '#< TitusYZ< SK[\]3#!&!'$

9YZO^_<`ab!c2	 defghij_YZklm
nopHJKoqrkJBc[" ABc stu (2009)[" 
?vwBx
(5) SK (TyTitus)
B3r2021, R 14r034, T 135rb1820
B . . . ah he ¿urh his milce & god/lec of his grace maked ham . . .
R . . . ah he ¿urh / his milce . & godlec of his grace makeW ham . . .
T . . . Ah he ¿urh / his milce & godlec of his grace / makeW ham . . .
zMod. E: but through his (God’s) mercy and goodness of his grace, he
makes them (so that they are eternal, without end.) (Savage and Watson
264))
 90 
(6) SM (folio division, ‘ ’ indicates insertion.)
B 21v25, R 41r18
B . . . Alle ¿er ¿ear weren wepmen & wummen
R . . . al/le ¿e ¿er weren weopmen ba & wummen
B22r01, R 41r19
B remden of reowWe ant me‘a’nden ¿es meiden
R of /reow We ;menden ¿is meiden .
(Mod. E: All those who were there, men and women, cried out in pity
and mourned this maiden, (Savage and Watson 291))
 SM, SJmilce, merci	
 and

 OED, MED milcemerci, ore, grace





B 19v11, R 38v15 (vverso)
B ‘H’aue lauerd milce & merci of ¿i wummon .
R Haue lauerd milce & merci of ¿i wummon .
(Mod. E: Lord, have mercy and pity on your woman; (Savage and
Watson 289))
(8) SJ
B 46r034, R 64r1617
B . . . milce haue & merci wummon of / mi wrecchedom
R . . . milce ant merce wummon haue of mi / wrechedom .
(Mod. E: [I (the devil) implore you (Juliana),] . . . have mercy, woman







milce%&'()*+,- ! ./ 01 23 ,
 4 ON56789:$ reowWe ;<= 1175>





MNPLLQR  IJI-%D 4STUV 9$
W
X ! I 1 KGYZAW OEmilce[\]


















OEmilce 9 8 d 
 +@@ 1L ' D! KG
M28merci%()*A54v15 1,2@ 
3STL2! 8D 14yz VST A()* 1
milcemerci





(9) A 10v28 ;C, N, V STop¡vD?
A . . . iesu cristes moder . Meiden
A 11r01
 92 
A of milce. moder of grace.
(Mod. E: Jesus Christ’s mother, mother of mercy, mother of grace
(White 23)
(10) A 54v14, V 381rb66
A . . . for hit (hwelp) tocheoweW & tofret go/des
C . . . for / hit tocheowiW & tofret godes
N . . . uor hit tocheoweW & touret godes
V . . . #or hit tochewe¿ . and tofret . Godes
A 54v15, V 381rb67
A milde milce & his muchele mearci . & his unimete grace .
C milde / milce . & his muchele merci & his unmete / grace .
N milde milce . & his muchele merci . & his vnimete grace . /
V mylde / milce . and his muchele Merci ;and his vnimete
grace .
(Mod.E: for it (this last bear cub) chews up and devours God’s mercy
and his great forgiveness and his immeasurable grace. (White 97))
(11) A90v27, V 387va67
A . . . for godd ne muhte nawt
C . . . for god ne muchte neauer
N . . . vor god ne muh/te nout
V . . . #or God ne mouhte
A 90v28, V 387va68
A beon wiWuten rihtwisnesse . ne wiWuten milce .
C beo / wiWuten richtwisnesse . ne wiWute milce .
N beon wiWuten rihtwisnesse ;ne wiWuten / milce .
V ben wi¿/outen Rihtwysnesse ;ne wi¿outen Merci .




 merci 13 9
   !"# $%&
' ()*+,-./01/23 456# 789
:;%"< A78merci=!">?$ 378
%merci*@A BCDEA+F"AG@
# KGHIG@JKL!M% 1NG# KGOP
AW   QRST OEA"milce*U
OFVWSmerci=RJK45X"<YZT[ B!M=
14\] V789[^_`*@=abA"%cde
(12) A 16v05, V 374vb13
A crie crist mearci for ow
C crie crist merci for ou
N cririe crist / inwardliche merci uor ou .
V crye Crist Merci / for ow .
(Mod.E: cry more fervently to Christ for mercy for you. (White 36))
(13) A 93v26, V 388rb09
A Ich gulte mearci lauerd .
C Ichfgul/te merci Lauerd .
N Ich agulte louerd merci .
V Ich gulte . Merci lord .
(Mod.E: I am guiltymercy, Lord! (White 156))
gJhP9i MEjklmnSopqSrsrs
`tuv wSxy/9i*@= (Burnley 1992: 427)
z{|4 merci= milce}
@    !
"=~U*@T
@*A






     
 !" #12$% & ore/ar(e) ' 2.2()*
+, OE!  -./012*34 OE!1
56 7*&-538 ME./02*	1
9 13:;<=1- KG>!"? AW@" *A
 BC+, 14:; VDE 2FG ore merciHI
J6!"K8 merciLMN8-O3" P* MEDQR S"
 “merci (or milce) & are”TU VWU
 “¿in are”+,
 '	>!"
(14) A8r15, V 373ra13
A bihalde toward ham wiW ¿e ehe of his are .
C bihal/de toward ham wiW ¿e echae of his are .
N biholde touward / ham mid te eie of his ore .
V wi¿ ¿e eiae of his merci .
(Mod.E: . . . look towards them with the eye of his mercy. (White 16))
(15) A 20v07, V 375rb53
A A iesu ¿in are hu stont ham
C A Iesu/¿in are hu stont heom
N A ;iesu / ¿in ore . hu stont ham .
V A ;Iesu ¿in/ore . Hou stont heom .
(Mod. E: Ah, Jesus, your mercy! (White 42))
AWK	 reowWe, reowfulness ' KG
XYZ
[\ !"$-Q]^_ #11$` 9$%
(16) A 8r12, V 373ra11
A habbeW reowWe of ¿eo ¿e beoW i
C of / ¿eo  habbeW
 95 
N habbeW reou¿e of ¿eo  beoW ine
V Habbe¿ / reou¿e of ¿ulke . ¿at beo¿ in
A 8r13, C 14r, V 373ra12
A stronge temptatiuns .
C stronge fondunge .
N stronge temptaciuns .
V stronge temptacions .
(Mod.E: Have pity on those who are under severe temptations. (ad-
dressed to the sisters) (White 16))
(17) A 64v01, V 383ra55
A . . . for ¿u sleptest swote ;ne mah
C . . . for ¿u sleptest / swote ne machte
N . . . for¿i Wet tu sleptest swote ;/ ich ne muhte
V . . . for ¿ou / sleptest swote ; ne mouth
A 64v02, V 383ra56
A ich for reowWe . Ant ¿enne ¿ohte ich gan awei to slepen
C ichi for reuWe . & ¿en/ne ¿ochte ich gan awei to slepen
N uor reouWe . & ¿eonne ¿ouht ich gon a/wei ;
V Ich for rou¿e . And ¿enne ¿ouat / I.gon awey . to slepen
(Mod.E: . . . because you were sleeping sweetly, I could not (wake you)
for pity. (White 111))
	
 AWmerci OF 






 )< =>  ! charite (OF)0?@4%AB
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(18) A 7v21, V 373ra02
A alle ¿e ilke ¿e wurcheW ¿e six werkes
C alle ¿eo ilke ¿e wurcheW ¿e / six werkes
N alle ¿eo ilke ¿et wurcheW ¿e six / werkes
V alle ¿ulke . ¿at worche¿ ¿e sixe werkes /
A 7 v22, V 373ra03
A of misericorde . mearciable lauerd
C of milce . milcefule Lauerd .
N of misericorde . merciable louerd .
V of Merci ; Merciable lord .
(Mod. E: all those who do the six works of mercy, merciful Lord (White
16))
(19) A 70r07, V 384ra28
A aef ha ne luuede me ;nalde ha nawt
C aef ha ne luuede / me nalde ha naut
N aif heo ne / luuede me ;nolde heo nout
V aif heo ne / louede me . nolde heo not
A 70r08, V 384ra29
A warni me i misericorde .
C warne me in inmi/ne gulte
N warnen me . in misericorde .
V warne me . in so gret charite .
(Mod.E: If she (each of the sisters) did not love me, she would not warn
me out of pity. (White 14))
 AW 1	
 N pite (OF) V grace
(OF)  
(20) A 42v07, V 379ra57
 97 
A wule iﬁnden ed te nearewe domesmon mearci &are ;
C wu/le iﬁnden ed ¿e narewe domesmon merci . / & are .
N wule ivinden et te neruwe do/mesmon merci & ore ;
V wole I.fynden at ¿e / narwe domesmon . merci and grace ;
(21) A 99v19 V	

A æe o¿er is heorte ¿eawes . Deuotiun .
C æe oWer his heorte ¿eawes . diuo/ciun
N ¿et o¿er ¿ing is : heorte ¿eauwes . deuo/ciun .
A 99v20
A Reowfulnesse . Riht luue . Eadmodnesse . & uertuz o¿re
swuc/che .
C reufulnesse luue edmodnesse . & uertuz / oWre swicche .
N reoufulnesse . merci . pite of heorte . luue . edmod/nesse . &
oWre swuche uertuz .
(21) N pite N
 !"# (cf. Ono (2007))$
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& are & millce & mildherrtleaae / & rihht foraifenesse, / ¿att iss
¿att laf ¿att smeredd iss / Wi¿¿ elesæw & nesshedd.
Southeast Midland Vices and Virtures 	 Ormulum

 merci 	 milce 
 are 	 are and
mildce   !	 "#$% pietas &'(%
)
rewh¿e *+, -./01 23)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6 “ore and reuhWe and mildce”  78
Southeast Midland 9 Trinity Homilies 	 merci, ore :
	 milce, mildhertnesse* -;<1 => reu¿e
1?@
Vices and Virtues p. 115, ll. 45
Hlauerd, haue ore and rewh¿e and mild(c)e of Win handiwere!
Trinity Homilies XXV p. 147, l. 145
mid wosiWes / beten here sinnes. And ¿erof milce (Saviour’s
mercy) beden.
Southwest Midland 	 Lambeth Homilies, The Owl and the
Nightingale, Laaamon’s Brut AB	 CDmerci
E?merciF -5 (God, Lord)1 6
 
8 Brut	 Gmercy and pite HI graceJK  -LM5
;<1 23))N)N	 O"$P%QR% pite, graceS
TU@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9Kentish Sermons	 -;<1
=>mercy*	 OEVW% ore@
X
Lambeth Homilies IV p. 43, l. 18





The Owl & Nightingale l. 1092
Jesus his soule do merci!
Brut vol. 3 p. 21
Wherof no man myat ham lette til Wtat almiaty God Werof tok
mercy and pitee;
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